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San Jaime 362 
 
 
Tamaño: Muy grande. 
 
Forma: Asimétrica. Visto de perfil, el fruto tiene forma oblonga, visto de frente es redondeado, más ancho 
que largo. Esta característica está acentuada por ser frutos de hueso abierto. 
 
Zona pistilar: Desplazada hacia la cara dorsal. Ápice redondeado o ligeramente acuminado. En general 
presentan esbozo de mamelón de base muy ancha. El mamelón, a veces es muy desarrollado, llegando a 
ser mucrón muy pronunciado.  
 
Sutura: Bien marcada, en forma de surco. La sutura se prolonga hacia la cara dorsal, siendo hendida a 
los dos lados del punto pistilar. En la cara dorsal, presentan como otra sutura ancha y rebajada, 
característica de los frutos de hueso abierto. 
 
Cavidad peduncular: Estrecha y profunda. 
 
Piel: Vellosa, de pubescencia muy corta y anteada. Color: Domina algo más el amarillo anaranjado del 
fondo. La chapa, de aspecto atigrado o marmóreo, es de color rojo ciclamen con reflejos violáceos. Cubre 
casi toda la superficie con intensidad variable dejando transparentar el fondo y quedando zonas 
considerables libres de chapa y punteado. 
 
Carne: Dura, amarilla, sin coloración junto al hueso. Jugosa, crujiente, ácida, poco aromática y poco 
azucarada. Sabor: Poco agradable. 
 
Hueso: Adherente a la carne, tamaño grande y forma alargada. Surco dorsal ancho y profundo. 
Superficie áspera, muy esculpida con orificios grandes y profundos, surcos anchos y también profundos 
que se hallan en su tercio superior y junto a las aristas ventrales. Punteado muy notable esparcido por 
toda la superficie. Polo peduncular cerrado. 
 
Maduración: Segunda decena de julio en Balaguer (Lérida). 
 
 
